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Работа цепной передачи сопровождается поперечными колебаниями ветвей цепи и ударами шарниров цепи о зубья звездочки. Эти колебания и удары вызываются периодическими изменениями скорости вращения звездочек и приводят к  возникновению дополнительных динамических нагрузок. Наиболее опасными являются резонансные колебания, характеризующиеся совпадением частоты возмущающих импульсов с частотой собственных колебаний.


Рисунок - Цепная передача с упругой направляющей шиной и колодкой:
1 – пружина, 2 – направляющая шина, 3 – направляющая колодка.

Критическая частота вращения n1k определяется по формуле
,
где z1 – число зубьев ведущей звездочки;  - межосевое расстояние; 
F1 – натяжение ведущей ветви; q – масса 1 м длины цепи.
Воспользуемся стандартными параметрами цепных роликовых передач по ГОСТ 13568-75 и определим критические частоты. Для однорядных цепей при z1min = 11; =1,0 м; изменения шага от 12,7 до 50,8 мм, разрушающей нагрузки от 18,2 до 226, 8 кН; критические частоты изменяются от 353 до 423 об/мин.
Допускаемые значения частот вращения приводных цепей изменяются от 300 об/мин при шаге 50,8 мм до 1250 при шаге 12,7 мм. Для определения минимального значения межосевых расстояний воспользуемся формулой:
,
[n1] – допускаемые частоты вращения.
Для приведенных диапазонов изменения шага цепи, разрушающей нагрузки, допускаемых частот получим, что межосевое расстояние изменяется от 340 мм при шаге 12,7 мм и допускаемой частоте 1250 об/мин до 1391 мм при t = 50,8 мм и [n1] = 300 об/мин. Аналогичные результаты получены для двухрядных цепей.


